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Tomo II. Estancia, Nuevo Méjico, 29 de Diciembre 1905. Numero 11,
DOS PROYECTOS Aviso de interés. Aviso.
PARA ESTADO.
En repuesto á varias pregun
tas que me han sido dirijidas
por algunos amigos republica-
nos Í111P SP ínfftWBüTI nnr al
bien estar del partido, á lo
cual no podiendo responder á
cada uno individualmente y
considerando que habrá otros
que desean obtenerla misma
información, Tengo que respo
nder en primer lugar, que no
La firma antes conocida co-
ma T. Tabet y José Tabet del
Manzano, N. M. ha sido disuel-
ta en el dia 7 de Diciembre,
1905.
El dicha José Tabet ha en
dicha fecha vendido al dicho
T. Tabet todo interés ó recla-
mo que el dicho José Tabet
pudiera tener sobre los efectos
muebles, y todo lo que esto vi
era reconocido perteneciente á
dicha compañía.
Desde la fecha arriba men-
cionada en adelante. T. Tabet
será dueño y manejador de
todo lo existente y de lo que
hubiera antes pertenecido á
dicha compañía.
El dicho T. Tabet pagará to-
do reclamo y deudas que dicha
compañía hubiere contraído y
cobrará todas deudas que se
debieren á la misma.
Para que conste firmados y
ponemos nuestros nombres.
Ta n o us Tabet
José Tabet
Washington, D. C. -- El dele-
gado W. H. Andrews ha intro-
ducido uu proyecto para habi-
litar al pueblo de Nuevo Méxi-
co á formular una constitución
y á formar un govierno de
est ado bajo el nombre de Nue
vo México y dentro de sus
presentes limites territoriales.
La convención constitucion-
al consistirá de 70 delegados
bajo el proyecto, el gobernador
juez superior y secretario del
Territorio serán Jos que harán
e) aporcíonamiento del Terri-
torio para delegados á In con-
vención.
El nuevo estado estara inti-
tulado a dos miembros del
congreso, donaciones de terre-
nos públicos para las institu-
ciones del estado, caritativas,
educacionales y penales se
proveen en el proyecto.
Cinco millones de pesos se
apropiaran para sistema pú-
blico de escuelas y una gran
morced.de terrenos para la
amortización de la deuda terri
to rial.
habiendo sido mimbrado regu-
larmente la comisión central
de este condado en nuestro
última convención en el Man-
zano, entonces el finado Col.
J. Franco Chavez quedo actu-
ando en tai capacidad, enton-
ces ahora quedamos sin comi-
sión central en nuestro conda-
do, hasta que la comisión cen-
tral del Territorio se reunió en
Santa Fé el dia 11 de Noviem-
bre y allí fué yo mimbrado
para llenar la vacancia causa-
da por la muerte del Sr. Chavez
Nombrándose ademas al Sr.
Mcintosh como el segundo
miembro de la dicha comisión
Sobre la segunda pregunta
tengo que responder que en
algunos precinctos han sido
mimbrados comisiones centra
les de precincto y en otros to-
davía no están bajo considera-
ción. Sin mas, S. S.,
Candido Padilla.
estadistas. Estas son al efecto
que un de Ati-
zona, que representa los inte-
reses de grandes corporaciones
ha traído influencias ilícitas
contra la union de Nuevo Mé-
xico y Arizona. Mientras no
se hacen acusaciones específi-
cas todo el asunto huele á po-
drido.
Sobre ios escándalos de opo-
sición que se están desarrolla-
ndo, dice un despacho de Nue-
va York que se contiene por
senadores de reputación que
hay allí un "lobby" que repre-
senta $SOO,000.000 en intereses
mineros y $100,000,000 en inte
rosos ferrocarrileros de Nuevo
México y Arizona. El objeto
de los hombres que se oponen
al proyecto es el de conservar
el presente sistema de tasacio-
nes en ambos territorios. Con
el cambio de estad vendrín
una, revision de las leves de
tasaciones y las propiedades
que ahora se escapan con leví-
simos impuestos serian esesa-da- s
mas. Por ejemplo, un se-
nador de los Estados Unidos
contiende que en Arizona. una
mina perteneciente al herma-
no de un senador paga tasacio
nes sobre un avaloramientó de
un millón de pesos, cuando la
mina vale ciento cincuenta
millones de pesos y que solo
en maquinarias ymejoras tiene
un millón de pesos. El dueño
de esta mina ha echado la bra-
vata que su renta mensual de
la misma es un millón de pe-
sos al mes. La Voz. "
Juan C. Jaramillo, suerin-tendent- e
de escuelas del con-
dado pasó a Albuquerque dia
Miércoles, para atender la
junta de los maestros, del
Don Acasio Gallegos de To-
rreón estuvo en la cabecera
el principio de la semana con
negocios ante el escribano de
la corte de pruebas.
El Nuevo Gobernador.
Los siguientes personas han
lecho aplicación para entra i
n domicilio en la oficina d
Señor Corbett aquí:
J. B. Winkle. Lafayette Tur
ner, B. D. Ereilinger, Matías
Freilinger, Aca&io Gallegos,
Henrietta Holmes, Ethlyn An-
gle, If. G. Angle, Mary King,
Ambray L. Adair, ('arlos R.
Taylor, Juan W. Berry, E E.
Berry, A. 0. Young. G. B. Gnnn
John Brass, M. Simpson,
FíE. Babqett, M. B. Atkinson.
Pedro Salas y Sanchez, L. B.
Miller. Apolonio Gonzalez, Da-
vid Sanchez, J. G. Francisco
Gonzalez.
Washington, Die. 19. Mr.
Hamilton, presidente de la co-
misión sobro territorios, de la
Cámara, informó hoy al dele
gado Andrews, que el proyecto
de estado unido será reportado
y pasado por la cámara inme-
diatamente después de los aias
de tiesta. Entre tanto, sin
embargo, el Speaker Cannon
está teniendo un tiempo infere
sante y las cosas no parecen
tan brillantes por lo que con-
cierne á ios republicanos de la
cámara. Detrás del escenario
está una banda de "rebeldes"
que se muestren testarudos
contra e! proyecto de admitir
á Nuevo México y Arizona
como un estado, y Tawney, el
nuevo presidente de la comi-
sión de apropiaciones, es el je-
fe de esta banda. Otra banda
republicana es la que está en
contra de admitir el azúcar y
tobaco de Las Filipinas á este
país, y estos, justo con os 05
republicanos anti estadistas
El futuro gobernador Her-
bert Hagerman, en su reciente
visita a la capital, aunque se
mostró reservado sobre lo que
liara y la política que seguirá
cnandose halle en el puesto a
que ha sido nombrado, no se
abstuvo de emitir algunas opi-
niones generales sobre mater-
ias de interés público. Habla
ndo sobre el estado dijo que era
cuestión de interés palpitante
en la actualidad y que él favo-rec- ia
el estado consolidado y
esperaba que se efetuase. y cr-ei- a
que el mejor modo de arre-
glar el asunto era someter la
cuestión al voto de el pueblo
a fin de qne los cnidadanos de
Nuevo México y Arizona deci-da- n
si les conviene la unión ó
no.
También dijo que estaban en
favor de reducciones en los ga
stos públicos del territorio, pu-
es creia que se estaba gastando
demaciado en el gobierno
territorial. Agregó que cuando
sea gobernador hará lo posible
para que se rebajen los gastos
donde sea nesesario.
Don Pedro Lujan de Torreón
estuvo en la plaza el Miércoles
Sria. Mugler.
Modista popular de Santa Fé
tiene la agencia de la Franco
American Hygiene Co.,cuyos
productos no necesitan in-
troducción.
La Srita. invita á las Sras. y
Sritas. del pais á que
examinen el magnifico surti-
do de efectos para uso du-
rante las festividades. Efec-to- s
de lo mas hermoso y ele-
gante. Todo de lo mas no-
vel y vistosos.
pueden formar una fuerte coa-
lición combinándose para ayu-d- a
mutua. Se realiza clara-- ,
mente que si los rebeldes se
combinan con los demócratas
podrían estorbar el programa;
de! caucus republicano.
Agrias acusaciones se oyen
DIGRESION á la 'ciudad de
México via los ferroearrilles
Santa Fe Central. El Paso &
Southwestern, y Mexicano
Central. Billetes para vender
en los dias 1 á 12 de Enero.
Regresando hasta Febrero 28,
S. B. Grimshaw- -contra los 6" "rebeldes," anti
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r. Ideal Christmas Presents.
Nothing more appreciated b)
Father. Mother, Brother or Sister.
Ladies' Sewing Rocker.
A Parlor by day and
a Bedroom at night Solid O k.l). si
Oak frame, fiKKOO French prate M i rur.
" , like cut, 40.00 Smaller plashes irui
An absolute necessity. Like
' A nice Oak Chair, upholsteredOak, Veneer Seat,$i,T5 v. ,75
1
.60 In P ;in1 a.sote. Ji .00Cane seat, hign duck,
Cane Seat, Slat back, 90cYour mail orders solicited and Satisfaction Guaranteed on A Mission Chair, Spanish
Leather. $22.00.1 UPO'ik Arm Rocker,every article.
A complete line of Carpets, Rugs, Portieres, Lace Curtains, Window Shades.
Cook Stoves, Heating Stoves and Ranges.
Alb&qterqetCo! St 2dt
W. End VJdet S1J'
á Retail Ftwaítaíe
omiirerosLAS NUEVAS
etc L Ittencta iThe "AERM0T0R" runsPara el Otoñe y Invierno.
Fu'. ...' i.c.. una
tapadera
Spboíeann,
Rr.!).cTua Ubopietark
i- tuno estrío en e.;
nueva línea d
de las almohad
while other müls re
waiting for the wind íj
--forSüsoRiciokis:
Por un Año tc$ iá?
Copias!Muestras. . . .5 centavos
"1 "ci l.la suecriclo..Como n ta. intatUblMuapte adelantado.feberaj pa 4Call on T. J. HEADY, Estancia
ti dos. También oda pa
trabajar las mini :s.
Sria A. Aiugier,
a la EíKlcN le Laij, SANTA FE, N.
Wash & Cfcitders,
Contractors and
Bltiidfcrs : s : :
natter.
Sobre Prueba Fina!.
En coufoi m tad Je na re-cíent- e
orden aei nuuumuu
Comisionado de la o ü ciña Ge-
neral del terreno, las fecha
para hacer pruebas tíñales
sobre domicilios serán arre
Plans and estiinatifHlfiimislied fir com-
ete Jo'.-- including lJainijníltperini
lid Decorating.
2 ea é f Jt
Matcfced Floortng and Cing. BctcÍ Siding.
Qearter Rotmd. Windows acá Doors. Laths.
Screens, Síiiflgles. Tijeras Lime.
glados de acomodarse de h ALBUQUERQUE PRI
conveniencia del agent espe-
cial por este distrito quien
atenderá los oidos, si él creé
f . tt : . Mi l - r particulars call on MILTÓN DOW, Proprietor, t
M. v
a
ser necesario. En lo futuro,!
i r
..1 . . i.
Physician find Surgeon.
(Módico y Cirujano.)
ESTANCIA, N. W.todas las pruenaa umiies am.e jj
el escribano de este condado, 1 L
serán pues' as en el dia 21 del
mes,; Si esta fecha sería en el h
Dominszo ó dia de tiesta, serán
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Notice for Publication,
Cuno StoreHomestead F.ntry No. 8027. n 1
Doc. 4. 10U5
intention
; claim. e.iid
l. the Pro--
V S. Land O 'Acn at Santa Fe. N M.
Notice is hereby given that the
named settlor ha:, filed notice of li
to make final proof in support of hi
that said proof will be mado bofor
j. s. caxdfjjAeho, prop
301303 San Francisco .St., Santa F NW Mexico
INDIAN and UHCil CüRIOS
Notice for Publir atiofc.
Homstrn. Kiitry No. 521
Laud Office at Santa Fe, N. M,
Dee, l, MM,
Notice is hereby siren that the following
named settler has filed notice of hi intention
to make final proef in support Of his claim, and
that said proof will be niacin before t!ie probate
clerk at Estancia, New Mexico, on January
22, 1908, viz.
Jose Sanchez y Sanchez, of Torrance county.
New Mexico, for the so'j. sec. IP, T.'in, RSe.
Ho names the following witnesses to prove
bis Continuous rosidonco upon and cultivation
of said land, viz :
Manuel Otero, of Manzano. N. M ana Luis
Sanchez, Hermenegildo Serna, and Francisco
Snncliezof Willard, N, M.
Manuel R. Otero, Register
Janua:Mbate clerk at Estancia
1906, viz. :
Gregorio Mirabal, of Torrance county, N. M,
for the eVinwH, sec 8, Tin, R9e.
llonnines the following witnesses to prove bis
continuous residence Upon and cultivation of
said land, viz :
Guillermo Salas, José Antonio Garcia, I'.u-mal-
M rabal and Mantle i Me.-- ! a- -, al! of
N. M.
LIFF DWELLERS RELICS. INDIANIBLANKETS
BUCKSKIN BEADED WORK POTTEBY
BASKETS DRAWN; WORK
PHOTOS'OF NEW MEXICO
Otero, Register. i--Manui !!1st pub 12--8 last
Notico for Publication
3
I
iHI Bj
S7 n a til
Notice for Publication.
Homestead Entry No. 6005
Land Oflice at Santa Fe, N. M.
Dec, 1, 1905.
Notice is hereby Riven that the following-name- d
set tier has filed notice of liis intention
to make final proof in BUpport of his claim, and
that said proof WÍU be made before the probate
clerk at Estancia , N. M., on Jan. 20, 1906
viz: ,
Pnrgencio Larranaga,of Torrance county, N,
M., for the s' ne1 lt ne' i seH, sec 12, T7n, R12e,
lot i, sec 7, T7n, R13e,
He names the following witnesses to prove
his continuous residence upon and cultivation
of said land, v iz.
Lorenzo Sandoval, of CoWspring, N. M. , Juan
B. Larranaga, Roman Chavez and Ysidro a,
of Palma, N. M.
12-- y Manuel R. Otero. Register,
Homestead Entry No. 7105.
Land Office at Santa Fe, N, M., Doc. Í, 1905..
Notice is hereby given that the following-name- d
settler has filed notice of his intention
to make final proof in support of his claim and
that said proof will bo made before the Probate
Clerk ut.Eslancia, N, Jl., on January 22, 1900,
viz;
Manuel Silva, of Torrance county, N,M. for
the wíínwÜ, w:2sw'... Lor lots 1, 2, i, and I) sec
25. T5u, R5e.
Ho names the following witnesses to prove
bis continuous residence upon and cultivation
of said land, viz. :
Eiciquis Turrieta, Juan José Turrieta, Celest
no .Morales and Martin Lopes, all of Manzano,
N, M.
Manuel I?. Otero, Register
'bGenic Lineof the World '
Shortest luid Quickest Line to Denver. Pueblo and Colo-
rado Springs, and all Colorado points. Connection
at Denver with all lines East and West. Time as
quick and rates as by other lines.
Notice for Fublloatlon
Homestead Entry no. 71:16
Land Oflice at Santa Fc, N. Jl., Dec, 4, 1905
Pullman Sleepers, Dining Cars,
Tourist and chair Cars
On all through trains. No tiresome delays at any
station.
Notico for Publication.
Homestead Entry No. 8019.
Land Oilico at Santa Fe, N. M,
Dec. 4, 1005.
Notice is hereby given that the
named settler has filed notice of his intention
to malee Anal proof in support: of Ids claim, and
that said proof will be made before the probate
clerk at Estancia, N. M., on January 22, 1906,
viz :
Piedad Vigil de Salas.for lots II and I, and S'S
nw'i, sec 5, Tin R9e.
Henamesthe following witnesses to prove
bis continuous residence upon and cultivation
of said land, viz. :
Gregorio Mirabal, Jesus Serna, Rumaldo M-
irabal, Primitivo Perea, all of Wlllard, N. M.
Manuel 1Í. Otero. Register.
12.8-1-- 12
:otlce is hereby given that the following- - M
numen souuer nas uieu notice oi nis mieni ion
to make final proof in support of his claim, and
that said proof will be made before the Probate
Clerk at Estancia, N". M. on January 20, 1900, viz
Pedro Lucero y Torres of Torrance Co., . M.,
for the w! jswi, swinwt s c :i, and seluel, sec 4,
Tin, RlJe.
He names the following witnesses to prove
his continuous residence upon and cultivation
of said land, viz :
Tomas Bachicha, Herculano Chavez, Alearlo
Lucero and Guillermo Luna, all of Pinos Wells,
X. M.
Manuel R. Osero, Register
For illustrated advertising matter or information,
address ur apply to
S. K. HOOPER, G ".and T. A, Denver.
A. S. BARNEY, I P A., Santa Pe, N. M.
Notico for Publication
Notice for Publication
Homestead Entry No. 8613,
Land Office .at Santa Ft,N. M. Dec. 1, 1905
Notico is hereby given that the fol'owlng
named settler has (le. I notice of his intention
0 make final proof in support of his claim, ami
that said proof will lie made before the probate
clerk at Estancia, N, M, on January 22, 1906,
viz. :
Yginio Mirabal of Torrance county, N. M., for
the nefsec 8, Tin, R9ei
He names the following witnesses to prove
bis continuous residence upon and cultivation
pf said laud, viz :
Jose Antonio (iarcia, Manuel Mestas, Quiller-m- o
Salas and Jesus Ma, Serna, allot' Willard,
N. M.
.
Manuel R. Otero. Register.
Ruftis J. Palcn, Presidí John H. Vaugh, Cashier.Henry L. Waldo,
Alfred H. Brodhcid, Assitt.int Cashier.
Homestead Entry no. 7598.
Laud Oflice at Santa Fe, x. M., Dec. 1, 1905
Notice is hereby given that the following-name- d
settler has filed notice of liis intention
to make final proof in support of his claim an
that said proof Will be made before the Probate
Clerk at Estancia, N, M.,on January 22. 1900, viz
llerculauo Chavez, "of Torrancu County, n. ii.
for tho lot 4, seUsw'.i, sec 31, T8n, R18e, and lot
3 ami se'.iinvU .sec 6, T2n,R13e.
lléname- - the following witnesses to prove
his continuous residence upon and cultivation
of the said land, viz :
Pedro Lucero, Tomas Bachicha, Alearlo Luce
ro and Leandro Abeyta, all of Pinos Wells, n.m.
12-- 6 1 Manuel lí. Otero. Register
ra
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The First National Bank of Santa Fe
The Oldest Banking; Institution in New Mexico
Organized in 1870
Capita!, Surplus and Net Profits, $2C0,000
Notice lor Publication
Notice for Publication
Homestead Entry No 8615
Land Office at Santa Pe, N. M.
Doc. 4, 1905.
Notice is hereby giren that the following-paine- d
settler has tiled notice of his intention
to make final proof in support of his claim, and
that said proof will be made before the probate
clerk at Estancia, N. M., on January 20, 1906,
viz. :
Maria Mirabal of Torrance county, N. M., for
the se'.i sec, 8, Tin, R9e,
Ho names the following witnesses to prove
his continuous residence upon and cultivation
vi said land, viz :
Guillermo Salas, José Antonio (iarcia, Grego-
rio Mirabal and Rumaldo Mirabal, all of Wil-Jar-
N, M.
Ma nucí R. Curo, Register.
Homestead Entry no. h62N
The attention of the inhabitants of the Estancia Valley andJ vicinity is called to the superior convenience of doing their bank
F mg business with this old and reliable institution, under existing
1 railroad connections.
I, :mil OfflftA At Kanrji hV,. n. 1. IW- i inn:.
Notice is hereby given that tho following-name- d
settler has filed notice of liis intention
to make final proof in support of his claim, and
that said proof will bfcmade before the Probate
Clerk ut Estancia, N. M on January 20, 1906,viz:
Bumaldo Mirábalo! Torranco county, N, M.
for tho c!íswU sec 8, Tin, K9e,
He names the following witnesses to prove
his continuous residence upon and cultivation
of said land, viz :
Guillermo Salas, José Antonio (Iarcia, Grego-
rio Mirabal and Uaauel Mestas, all of Willard,
H, M.
Manuel B. Otero, Kogiste
I MEAT MARSanta Fc Central Ry.Time table in effect Dec. 25, 1904.
South bound. Nortli bound.
1 :00pm Santa Fe p m 4:30
1:20 Donaciana 4:10
1:45 Vega Blanca 3:4s
2:20 Kennedy 3:10
2:45 Clark 2:45
3:30 Stanley 1:55
4:05 Moriarty 1:20
4:30. Mcintosh i?.4)
5:45 Estancia 12:30
6:20 Willard 11:15
6:50 Progreso 10:45
7:20. Bianca 10:25
8:10 Torrance a 1119:40
Notice for Publication.
Having purchased the Meat Market of L, A. Bond, I so-
licit the continuance of your trade, assuring you that I shall en-
deavor to carry such stock as will justify the same. I have
added a complete line ot Packing House Products, such as Pork
Sausage, Ham Sausage, Bologna. Vienna Sausage, Sugar Cured
Meats, etc.
Trinidad Romero, Jr.
H. E. No. Mils.
Land Office Bt Santa Fe, N. M., Dec, 4, 1005.
Notice is hereby giren that tho following-name- d
settler has filed notice of his intention
to make final proof in support of his claim, and
that said proof will be made beforo the probate
clerk at (Estancia, N. M., on January 22, i9ot;Jjeave !anta 1p 1 p.iu
a : t. ii , , .A'iof i orruoo c; ivp, tn. viz.Lenvo Torranoe 8.30 p. m Guillermo R. Salas, of Torrnnco county, N.M.
for the sw'i sec 5, T4n. R9e.
He names tho fullmviug witnesses to prove
his continuous r widenoc upoa an l cultivation
of said land, viz. :
Qregorio Mirabal, Jesua Eterna, Rumaldo M-
irabal and Primitivo Perca, all of Willard, N.M.
Manuel li. Otero, Registor.
Arrive Kansas üity 8. 40 p m.
Arrive St. Louis . . . .7:")") a. in. 2nd Day
Arrive Ctlioagn 12 noon 2nd Day
Tjp;, o S.mta Fe 1 p. m.
rive Torrance 8. 10 p.m.
iveTorraaoe ...11.12 p. tn.
rive El Paeo 6:07 a. m. 1st Day Send THE NEWS to Your Friends
I1
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THE JOHN BE C CER COMPANY
WILLARD, NEW MEXICO
Wholesale and Retail Dealers in General Merchandise.
Our stock is complete in every Line.
isr aim high in quality and attractive prces
I TOWN TALK. i
Next Tuesday is the time for the
regular meeting of the county
FRftlVK OIBERT
Santa Fe. V. M.
Is tho general agent in New Mexico for the
Story & eiark Pianos,
Refers with permission to Mayor A. R, Qibson
Col, Max Frost, Mr. Leo Herscb and other pur-
chasers of the Story A: Clark.The Story & Clark
Piano Co. emp'oy only expert workmen and no
piece work is done in their factories, They
have won renown on two continents for excel-
lence and beauty of their instruments. Prices
and terms most liberal. Call on or write Frank
Dibert, who will show you tho Story & Clark
Pianos in the several styles and finish Mahog-
any, Hungarian Walnut and Golden Oak. :il
Miss Clara Pence, who is
at Torrance, is spending her
at home here.
G. A, Collins, (
Civil and Irrigation Engineer.
U. S. Deputy Surveyor.
If it pertains to land,
LET CORBETT DO THE WORK
Si pertenece al Terreno,
Deje hacer el trabajo a Corbeíí.
Aviso: Ralph A. Marble no tendrá mas negocio en mi oficina.
John W, Corbeít
Estancia, N. 3VL
A number of our young men have
arranged to make New Year's calls
next Monday afternoon.
Mrs. Frank Zink returned from
Albuquerque Wednesday where
she spent Christmas with her bro-
ther, Engineer J, H. Fenner.
Construction of Irrigation Systems
a specialty. Estimates and Sur-
veys promptly attended to.
Santa Fe, N. M.
Leonard Mayhall a popular engi-
neer on the Sania Fe Central, with
headquarters at Estancia, is in the
city on business and p'easure, and
was a pleasant caller at The Citizen
office this afternoon. Citizen. ?
Bright and
A. Fííck,
SHOE AND HARNESS SHOP
All kinds of leather repairing, both shoe
and harness work. Prices right. Give
me a trial.
LBNTZ BlUDINGp ESTANCIA, N. M.
H. C. YONTZ, I
1 Ií Manufacturer of '.
; 2:Í ....Mexican Filiare.': Jewelry.... 5-- JIDealer in
; Watches, Clocks, Jewelry, Silverware,
Souvenir Spoons. Navajo 2;Í Bracelets, Etc. J
Fine Watch work and Gemsetting. ;
2 Mail orders receive prompt attention,
tj
West Side Piaza.
rg Santa Fe, New Mexico. 5f
Louis A. McRae has been spend-
ing the week in Albuquerque. He
has not forgotten to say good words
for the valley while there, speaking
especially well of the future of Wil-lar- d.
Geo. H. Harbin, the immigration
agent passed through Estancia Wed-
nesday evening bound for El Paso.
He will be back again on the 4th
ultimo, with another party of
Attend the Albuquerque Business College, where they are thoroughly
trained for the office and counting room by the best teachers in the coun-
try .
This is the only large Business College in tbis part of the southwest
and the demand upon it for competent students is enormous,
The college ocou pies the large library building in Albuquerque and
although only a new school, w alrerdy attended by mor" than 100 students.
If you wish to secure a good business education in order to enable you
to work for a large salary get full particulars by writing for the college
journal. Address,
Prof. R. O. S ol?., Sup't,
ftlbuqusrque Business eolJejj,
Albuquerque, N. M.
rrTr Jffcr .r u? r vi rt rt n d do ra maI Fall andi Winter V
KU.tJl 1 Clll dl) IIS 111 Wti .'.
Arthur Mil by, manager of the
Dunlavy Store, at Moriarty has been
in town the past few days assisting
in the invoice litre, preparatory to
, the turning over of the stock of
goods to the new manager, Mr Van
Stone. Mont Goodin is working at
Moriarty 'during Mr. Milby's ab-
sence.
Miss Muler, the popular milliner,
at Santa Fe, now has the agency
for the Franco-America- n Hygienic
Company, whose well known toilet
articles need no introduction, Miss
JVIugler also has a fine display of
millmery novelties.
5
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New line of Pillow Tops. Cord I
For this reason wc can guarantee
ail Glasses prescribed by us. Send
J""-- us your ;n lenses and we will
duplicate tfcem on short notice.
I ' HH
and Pillow Ruffline. Also I
Silks for working same. B1
É
c
i
i
MISS A. .Mtígier,
Bebber Optica! Co.
115 GOLD AVE.
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO- -
3
